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VII. Akademiske Højtideligheder. 
I Aaret 1875—76 ere de tvende foreskrevne Universitetsfester,  nemlig Festen 
ti l  Erindring om Kirkens Reformation og i  Anledning af Rektorskiftet,  og Festen 
i  Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, blevne holdte paa sædvanlig 
Maade. Herom mærkes: 
R  e  f  o  r m  a  t  i  o  n  s  f e s  t  e  n  b l e v  h ø j t i d e l i g h o l d t  O n s d a g e n  d .  1 7 .  N o v b r .  1 8 7 5 .  
Talen *) holdtes af Professor matheseos Dr. Adolph Steen, indbydelsesskriftet  
indeholdt en Afhandling af extraordinær Docent i  slavisk Sprog og Literatur,  Dr. 
C. W. Smith: „De verbis imperfectivis et  perfectivis in lingvis Slavonicis".  44 S. 
4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H a n s  M a j e s t æ t  K o n g e n s  F ø d s e l s d a g  
fejredes Tirsdagen d. 11. April  1876. Universitetets Rektor,  Professor i  klassisk 
Filologi og Arkæologi,  Dr. J .  L. Ussing holdt Talen **) Indbydelsesskriftet  inde­
holdt en Afhandling af samme: „Om Grækernes og Romernes Huse, med særligt 
Hensyn til  Benævnelsen for de enkelte Rum". 74 S. 4to. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. TXn.iTrersitets'bilDliotlielcet. 
I  afvigte akademiske Aar kunde der skrides ti l  et  Bibliotheksaibejde, som 
længe har været ønsket,  nemlig Paabegyndelsen af et  st^rt  almindeligt Katalog. 
Idet i  øvrigt henvises ti l ,  hvad foran S. 53 — 55 er meddelt ,  skal her blot be­
mærkes, at  Arbejdet efter Sommerferien er begyndt med den danske juridiske 
Afdeling. Efter Ministeriets Forlangende indgaves den første Beretning om Ar­
bejdets Fremme inden d. l .  Oktober.  
Ved Islands 1000 Aars Fest 1874 blev der ved Universitetets Repræsentant 
t i lsagt en Boggave til  Island fra Universitetet,  idet der dog udtrykkelig bemærke­
des, at  det,  man havde at tage af,  ikke var nogen betydelig eller sluttet  Samling. 
Det var nemlig kun, hvad der var ti lbage af Doubletter Ira de forskjellige 
Indlemmelser af de flere mindre, under Universitetet hørende Bogsamlinger (Pasto­
ralseminariets,  kirurgisk Akademis, den polytekniske Læreanstalts o s.  v.).  I  No­
vember 1875 afsendtes et ret  anseligt Parti  af gode Boger,  som med megen Tak 
modtoges. Gaven vil  blive fortsat ad Aare, om den end ikke just var saaledes 
ti lsagt.  
Som noget særegent kan det bemærkes, at  Bibliotheket for første Gang i 
den Tid, man har oplevet,  havde i  afvigte Aar Besøg af en fremmed Regent 
Kejseren af Brasilien indfandt sig, uden at sige hvem han var,  og kun ledsaget af 
en dansk Videnskabsmand, den 18. August.  Manuskriptsamlingen interesserede 
ham fortrinsvis.  
*) Trykt i Januarheftet (1876) af „Det 19de Aarhundrede, Maanedsskrift for Literatur 
og Kritik". 
*•) Trykt i Tidsskriftet „For Nordens Ungdom", Maj 1876 S. 291-305. 
